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稱，如情緒困擾 (emotional disturbance) 、行
為異常 (behavior disorder) 、情緒或行為異常
(emotional or behavioral disorder) 、社會
適應不良(social maladjustment)、情緒或社
會能力受損(emotional or social impair-
ment) ，雖然這些名稱都不一樣，但他們所服務
的那一群人是相似的。在美國有很多人會問我
情緒異常(emotional disorder)和行為異常
(behavioral disorder)有什麼不一樣?我無
法回答這個問題，因為我也不知道這兩個名詞
的差異是什麼，有些人覺得情緒異常和行為異
常是不一樣的，但我覺得兩者皆有相同的問
題，他們都有自我覺知和如何與他人相處。而
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